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Metodología: Análisis Comparado (Altbach y Kelly), 








 Objetivos:  
- Caracterizar el Discurso Académico del Curriculum producido en los contextos de América 
Latina a partir de la ruptura filosófica modernidad-posmodernidad de fin de siglo XX. 
- Realizar un estudio de compilación a través del análisis de fuentes primarias como 
metodología pertinente en una investigación curricular. 
- Producir un aporte a los debates en el campo del curriculum desde la perspectiva poscrítica. 
- Destacar acontecimientos en el curriculum latinoamericano como cruce de discursos 
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